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EL TEATRE UNIVERSAL DE BRECHT 
DES DE LA PERSPECTIVA EGíPCIA 
Moustafa Maher 
Traducciá: Gloria Galan 
Agraeixo al professor Ricard Salvat i al comite organitzador del Congrés Internacional de 
Brecht a Barcelona la seva amable invitació, perque significa un gran honor. Barcelona és una 
magnífica metropoli internacional del teatre, cosa que indica que aquí hi ha gent que dóna molta 
rellevancia a la cultura de la humanitat. Aixo és una satisfacció per a mi, que poso molt alta la 
funció creadora cultural i artística de les persones. La gent de cultura es manté unida i mostra el 
que I'amor pot fer per embellir-ho tot. 
Del meu currículum esquematic es despren que al Ilarg de la meya carrera m'he dedicat a 
diferents camps d'investigació i de mediaciá. Un d'ells és el teatre i, naturalment, Brecht. Durant 
la meya joventut ja vaig ser un apassionat del teatre, em vaig relacionar amb els cercles deis 
dramaturgs, els directors i els actors, vaig presenciar assaigs i assaigs generals i fins i tot vaig 
assistir a escenificacions. Durant tres anys vaig dirigir el grup de teatre Goethe que, amb I'ajuda 
del Goethe-Institut, representava obres que jo havia tradu'11Aixo va ser un fet únic en la historia 
de la representació de teatre alemany a Egipte. 
He posat a disposició del teatre d'Egipte unes vint traduccions a I'arab de peces teatral s en 
alemany: Goethe, Lessing, Kleist, Siegfried Lenz, Peter Handke, Max Frisch i Friedrich Dürrenmatl 
apareixen a la meya lIista amb obres representatives. Aquestes traduccions dramatiques han 
estat rebudes de diversa manera en alguns altres pa'lsos arabs. Mentre que Lo visito de lo bello 
domo es va presentar al gran teatre de I'Ópera del Caire i alTeatre Nacional, altres obres les van 
representar aficionats i grups d'escoles de teatre. D'alguns textos es va fer una «egiptització» en 
dialecte, per exemple, dEis incendioris. Així mateix, es van constatar imitacions i variacions.A les 
meves antologies he donat a coneixer també un gran nombre d'autors i obres mitjanc;:ant frag-
ments literaris, informacions i comentaris, la qual cosa ha estimulat el teatre egipcio 
En diversos articles he tractat qüestions del teatre, de la creativitat espontania a I'escenari, de 
la representació d'obres de teatre i d'operes. Sobre aixo, us en podeu informar a la meya 
bibliografia Vom Wort zum Wort, Festschrift fLir Moustofo Moher.
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Les meves reflexions sobre el 
món de la cultura mediterrania inclouen el teatre. Pel que fa a Brecht, al marc;: del 1988 vaig 
presentar al Caire la conferencia inaugural de I'acte de commemoració del centenari del seu 
naixement, que organitzava el Consell Superior de Cultura, al qual pertanyo. 
Amb el concepte <cteatre universal» que utilitzo en relació amb a la representació de Brecht 
a Egipte, em refereixo a determinats punts essencials que formen una línia d'evolució en el marc 
d'un missatge cultural egipci universal. Des de la seva genesi, la cultura egípcia no s'ha limitat mai 
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al país mateix, sinó que s'ha adre~at al món, que imaginava com una totalitat.A partir d'aquesta 
antiga tradició miHenaria, s'ha conservat fins avui la tendencia a observar els fenomens des de la 
perspectiva de la totalitat del món i no des de perspectives individuals o locals. Així, dones, el 
canon de valoració que s'ocupa d'una obra d'art estrangera es basa en la pregunta de si pertany 
a I'art universal i fins a quin punt. 
Des de I'inici mític de la historia de la cultura, el món significava per als egipcis un tot que en 
el transcurs del temps permetia coneixer molts plans. Aquest tot va adoptar després formes 
ciares, quan el desordre que regnava a les tenebres va comen~ar a recular davant I'ordre. La 
cultura de I'antic Egipte va anunciar el naixement de la lIum i es va oposar al caos. La lIum, que 
havia de formar part d'un factor fonamental de la cultura de la humanitat, té un llígam estret amb 
la iHustració i tots els matisos de veure, deixar veure, reconeixer, pensar, entendre, suposar, apren-
dre i ensenyar. 
El món (en un pla abstracte) comprenia una unitat harmonica del que era magic, mític i real, 
una humanització del que era diví, i una gran estimació pels esfor~os practics que aspiren a 
respondre les preguntes existencials primordials. Mitjan~ant la unitat harmonica d'esperit i natu-
ra, art i artesania, essencia i representació sensorial, contemplació i creació, pensar i fer, religió i 
vida, s'ha creat una doctrina del coneixement que assenyala el futur i que és valida per a tothom. 
Geograficament, aquesta primera cultura exemplar de la humanitat va sorgir a la ribera del 
Nil. Estava situada a la Mediterrania, en les vies de comunicació potencials cap a Africa, Asia, 
Europa i encara més Iluny. S'havia posat la primera pedra del món cultural mediterrani com a 
centre d'emissió, de recepció i de debat creatiu. 
Aquesta primera cultura de la humanitat va viure el naixement de I'art dramatic, que ja 
contenia tots els valors significatius. En aquest art, es tracta un fenomen inherent a la vida de 
I'ésser huma, que inclou passat, present i futuro expressa el que s'ha viscut, esperat, pregat. pensat 
i sentit, i uneix estretament en instrucció i delectació el que és bell i el que és útil. 
Tenim testimonis d'aquest art dramatic, per exemple, del papir de Ramasseum amb el drama 
d'lsis i Osiris. D'alguna manera, els antics egipcis tenien a la sang I'interes per I'art dramatic que 
abra~ava el món, i feien teatre en tots els ambits de la vida: al temple, a la vida quotidiana i a les 
processons. 
Arribaríem massa Iluny si volguéssim seguir amb detall I'evolució de I'art dramatic de I'antic 
Egipte. En destacarem la seva acció incessant.Aquesta tradició consagrada al teatre no solament va 
estimular i fecundar les cultures posteriors, sinó que també va mostrar camins a Egipte que encara 
són valids actualment entre d'altres, per a la recepció. En el procés de representació, es recorda 
constantment el concepte de «món», en el qual es fonamenten les moltes connotacions que s'han 
manifestat al Ilarg de segles, de miHennis, com ara lIum, harmonia, bellesa, totalitat, humanitat, 
cultura, unió de forces, unitat d'idees i realitat, d'esperit. forma, tecnica, artesania i imaginació. 
Si fem una ullada retrospectiva, comprovarem facilment que I'estrat original de la cultura, 
amb els componentsimportants en que es fonamenta el teatre, no ha desaparegut mai, fins i tot 
si no ha cridat gaire I'atenció. No es pot fer abstracció deis períodes de decadencia, que han 
afeixugat el curs de la historia fins a I'actualitat. Un art profundament arrelat, com el dramatic, 
mai no es va donar per ven~ut. Quan no brillava en els cercles oficial s deis despotes, el teatre 
continuava vivint en I'art popular i esperava millors perspectives per actuar, esperava la Ilibertat. 
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L:aportació arab i islamica a la cultura durant el període entre I'edat mitjana i el Renaixement 
contenia moltes maximes i apreciacions positives, pero no atorgava cap Iloc especial al teatre. És 
ciar que ni el teatre ni cap altre art estaven en perill de decadencia. En el pla de la cultura en 
general, en les grans revolucions o debats, es poden reconeixer formes importants d'establir 
criteris, indicadors d'acció positius, pero des d'una altra perspectiva, és a dir.la de l'lslam i la de la 
tradició arab.Així, dones, la formació de la cultura és un precepte eminent. El món és un tot, i la 
humanitat és una unitat. La instrucció i la diversió es posen en relleu. El goig per la vida terrenal 
esta acceptat en el marc religiós moral si se'l fomenta. El principi, la concepció de la cultura 
universal de I'antic Egipte es manté. En el nou marc arab i islamic es van rebre i es van desenvo-
lupar les cultures d'altres pobles. És ben conegut I'exemple de I'adaptació de la nlosona i de les 
ciencies de I'antiga Grecia. L:Alcora diu literalment que els pobles, per més diferents que siguin 
les seves Ilengües i tradicions, s'han de coneixer. han d'aprendre els uns deis altres i han d'aspirar 
a la germanor. 
El teatre, tal com per exemple el cultivava la cultura heHenica, amb els seus decorats, utillat-
ges, tecniques, experts i interprets, va quedar al marge deis arabs, que van heretar parts impor-
tants del món antic. Els amfiteatres que hi havia en alguns territoris conquerits, per exemple, a 
Egipte, a Síria (com a I'actual Jordania), a Libia (incloent -hi l'actuaITunísia), no es van utilitzar en el 
sentit que els donava qui els va inventar. La poesia dramatica no s'entenia com a taLA la traduc-
ció a I'arab de la Poetico d'Aristotil, els conceptes de tragedia i comedia es reprodueixen amb els 
de poema de Iloanc;:a o de vituperio 
L:actitud general positiva envers el goig per la vida ensopegava en el terreny de I'art amb el 
problema de la prohibició d'imatges, en aquest cas, la de la representació de persones en escul-
tures, pintures i papers escenics. S'entén que el teatre de po bies estrangers no es pogués repre-
sentar durant segles. S'hi van haver de buscar vi es indirectes. Les practiques del teatre popular 
(en tant que n'hi havia) anaven tirant modestament. Havien d'arribar altres epoques i s'havien de 
crear millors condicions. 
Les circumstancies en sol europeu havien de dirigir-se primer a favor de I'evolució del teatre, 
i havien de preparar el camí de la recepció de I'antiguitat. En realitat, els egipcis van poder veure 
el teatre en la seva nova forma durant I'expedició napoleonica (1798-180 1). Pero no es van 
esforc;:ar gaire a rebre aquell utillatge estrany del conqueridor. Rifa'a at-Tahtawi, nascut el 180 I i 
mort el 1873, que va viure una temporada a Franc;:a durant els anys vint del segle XIX, el va 
coneixer. va descriure I'art desconegut i va fer que se n'interessessin alguns deis seu s alumnes, 
com Muhammad Osman Galal, que va traduir i, de vegades, adaptar les comedies i les tragedies 
classiques franceses. Ja s'havia despertat I'interes i no van faltar afanys per crear teatre amb I'abi-
Ilament moderno 
No obstant aixó, el camí cap a una assimilació va ser lIarg i va necessitar uns fonaments teo-
rics intensos. Els egipcis hi van treballar sense aturador i, després de decades d'esforc;:os, van 
aconseguir institucionalitzar-lo.Actualment, la recepció a Egipte de I'art dramatic de tots els po-
bies del món és una part essencial del programa de treball del Ministeri de Cultura, de l'Acade-
mia de les Arts, deis mitjans de comunicació i deis teatres privats. L:establiment de criteris d'ac-
ció, que es manifesta en I'elecció del text, el tipus de funció i la crítica, expressa les diferents 
postures respecte a la recepció, que es poden classificar des de I'acceptació sense límits nns al 
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rebuig més agre. En aixo, són determinants els factors polítics, ideologics, religiosos, social s, eco-
nomics, inteHectuals i culturals. 
La recepció pressuposa traducció i representacióTenint en compte les possibilitats limitades 
deis programes de traducció de les editorials públiques i privades, es fa inevitable una selecció 
molt estricta. El mateix es pot dir del repertori d'obres en escena. L'escassetat de mitjans obliga 
a un procés selectiu. Es tradueix abans a Goethe i a Schiller que a Dürrenmatt, Frisch i Brecht. 
L'interes per Brecht a Egipte no va partir de I'esquerra, sinó d'inteHectuals independents que 
creien en la cultura universal de la humanitat. Després s'hi van afegir la gent d'esquerres, comu-
nistes o socialistes. 
El primer que va assenyalar Brecht en Ilengua arab va ser, que jo sapiga, Abdelghaffar Mek-
kawi, que I'any 1957 va traduir L'excepció i lo reglo (Ed. Dar At-Tahir, el Caire, quadern agost-
setembre, 1957). A Mekkawi, filosof, poeta, traductor, historiador literari i crític, no se'l pot ads-
criure a I'esquerra. EII persegueix I'objectiu de seguir tots els defensors de la nova filosofia 
cultural des de Rifa'a at-Tahtawi iTaha Hussein. Es tracta del següent: iHustració, obertura al món, 
prendre i donar en un intercanvi cultural intens i en un debat creatiu amb les cultures de totes 
les nacions, especialment d'Europa. A Mekkawi el fascinava de Brecht, entre altres aspectes, la 
renovació de la teoria del teatre d'una manera que el teatre ensenya i distreu, provoca i estimula 
a pensar, planteja preguntes i condueix a possibles respostes. 
Sorpren constatar que I'any següent. o sigui, el 1958, a Beirut va apareixer una altra traducció 
a I'arab de la mateixa obra. Igual que la de M ekkawi , també es va publicar en una revista, a 
Mogol/ot oth-Thogófo-I-Wotoniyyo, al desembre del 1958. El traductor fou Ali Sa'd (segons la 
bibliografia de MadkOrThabit). La publicació de revistes arriba a un públic ampli i desperta inte-
res polític. 
En aquella epoca, I'ambient polític i sociopolític en moltes parts del món arab estava marcat 
per la reivindicació de Ilibertat. autonomia i justícia. Com a exemple valdria la revolució del 1952 
a Egipte, que va intentar fer realitat la justícia social, la democracia i la independencia política en 
el marc del panarabisme. A partir del 1955 es va anar preparant un acostament a I'anomenat 
bloc de l'Est. No obstant aixo, el comunisme va continuar essent un tabú a Egipte. La recepció 
del patrimoni cultural comunista es va produir en el marc de la recepció de cultures universals, 
la qual cosa no significa que les portes quedessin tancades a les esquerres. Dos corrents perse-
guien el mateix objectiu. 
Va comenc;:ar una «onada-Brecht» que no es va limitar a Egipte. Les aportacions sobre 
Brecht de traductors i autors arabs es demostren en els títols de traduccions, articles i adapta-
cions que es van publicar al Líban, Síria, Iraq i Kuwait. 
L'interes per L'excepció i lo reglo, I'obra amb que va comenc;:ar I'onada, no va ser ni casual ni 
passatger. Mekkawi va tornar a editar la seva traducció el 1965. Durant la temporada 1963-1964 
va tenir Iloc la primera representació al teatre Masrah al-Gaib (teatre de butxaca). El director va 
ser Farouk ed-Demerdasch. La temporada 1997-1998, el públic va poder tornar a veure la pec;:a 
al Caire, aquesta vegada a I'escenari delTeatre Nacional Al Masrah al-Qaumi, sota la direcció de 
Mamdouh 'Aql. 
Les opinions sobre per que L'excepció i lo reglo va gaudir de certa prioritat en el món cultural 
arab poden ser discrepants. Des del meu punt de vista, s'ha de fer constar el següent: 
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Cartell de Mariona Milla per A la jungla de les ciutats, de Bertolt Brecht, 
espectac/e dirigit per Ricard Salvat. Es va estrenar al Teatre Alegria de Terrassa 
e/8 d'octubre de 1998. Es va poder veure també al Mercat de les Flors 
a partir del 19 de novembre del mateix any. 
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1) La mediació gracies a terceres lIengües, especialment el frances i I'angles, es va produir a 
través d'influencies franceses i angleses. Sempre hem constatat que els models de recep-
ció francesos i anglesos actuen obrint noves perspectives en el nostre espai cultural. El 
concepte d'area cultural de la Mediterrania no és una fantasia i, en alguns articles, he 
manifestat la meva idea de cercles concentrics que, entre altres coses, demostren la 
intervenció del rerefons angles.2 Les primeres traduccions de Brecht provenen sens dub-
te de traduccions franceses i angleses. 
2) La impressionant brevetat de I'obra i la tecnica d'adaptació, fascinant en la seva senzillesa 
pero provocadora. 
3) La qüestió del petroli, que té una ressonancia especial en el món arabo Lobra no es 
refereix als pa:lsos arabs, pero el petroli divideix els péÚSOS i les persones en rics i pobres. 
Les connotacions: I'explotació, la decadencia moral, la injustícia i la dependencia política 
marquen el discurs en aquesta part del món. 
4) Líndia, que en forma el rerefons, esta molt vinculada als arabs, ja que havia format part 
d'un califat islamic. No es pot passar per alt la influencia índia en la cultura arab islamica. 
(No oblidem que el moviment de no-alineació va unir molt estretament Egipte i I'índia). 
El fet que, en aquesta obra, Brecht hagi triat I'índia fa palesa la seva idea del teatre 
universal, d'un teatre que no solament ensenyaAlemanya, sinó també I'índia, la Xina, Italia 
i Fran¡;:a; d'un teatre que no tracta una epoca concreta de la historia universal, sinó que 
crea alhora a partir de I'edat mitjana, del Renaixement, de la guerra deis Trenta Anys, de 
la Primera Guerra Mundial, del feixisme i del present; d'un teatre que transforma inten-
cionadament les obres de francesos, anglesos, txecs i xinesos. Brecht mostra així que els 
problemes de la humanitat són igual s a tot arreu i en totes les epoques. Precisament 
aquest missatge és el correcte per als receptors egipcis. 
5) El fet de subratllar I'ensenyament que el teatre pot donar, i ha de donar, a les persones. La 
renovació del teatre a Egipte durant el segle XIX sempre va ressaltar aquest aspecte. 
Naturalment, ensenyament i pe¡;:a didactica no signifiquen el mateix per a Brecht que per 
als receptors egipcis. 
6) La intenció didactica, proclamada base de I'obra, de totes les obres de Brecht, que consis-
teix a i!-lustrar la gent, a manten ir-la viva i afer desenvolupar pensaments, va trobar molt 
de resso en el públic, que pensava en altres arguments i en un altre marc conceptual. 
Considerant la recepció de Brecht a Egipte, podem presentar les posicions següents: 
Primera posició: A Egipte no han mancat els admiradors de Brecht que es posaven com a 
objectiu entendre Brecht d'acord amb la seva teoria (per més contradictoria que pugui ser) 
i representar les seves obres sen se discussió, més o menys seguint el lema: així ho volia el 
mestre i així ha de ser. 
Segona posició: Uns altres receptors han apres de Brecht, han sabut adoptar Iliurement 
determinades tecniques i n'han tret suggeriments. Com a representants d'aquesta' línia cal 
esmentar Alfred Farag i Nagib Surur. No han estat imitadors, sinó més aviat companys de 
camí crítics. 
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Tercera posició: Un tercer grup inclou autors i artistes que es mostren imparcials davant tot 
el que és nou, ho volen com3ixer i transmetre, peró preparen la recepció abans i després 
mitjan<;:ant una crítica profunda. En aquest punt cal destacar I'aportació de Mekkawi. 
Quan Mekkawi va tornar a editar L'excepció i lo reglo el 1965 i, en el mateix volum, hi va afegir 
la traducció d'EI procés de Lucu¡'¡e, va analitzar la teoria de Brecht en una extensa introduccióVa 
reconeixer que la cerca de Brecht d'un teatre més d'acord amb I'epoca anava en paraHel amb la 
cerca d'un ordre social més just.A Copero deis tres rols (1928), Brecht ja havia posat en evidencia 
la societat capitalista, que s'ha d'integrar de lIadres, estafadors i captaires. L'antiga forma de 
I'ópera (per exemple, Fidelio) és criticada amb duresa perque embadaleix mitjan<;:ant iHusions. En 
el teatre, la gent ha d'aprendre a pensar de manera crítica i a emetre judicis fonamentats racio-
nalment. Llavors, Mekkawi destaca I'experiencia de Brecht, que va aprendre a mantenir dins uns 
límits I'ensenyament i no va deixar que el plaer artístic fos gaire minso. 
L'autor egipci discuteix després la teoria del teatre epic, mitjan<;:ant la qual Brecht volia seguir 
un camí diferent de I'aristotelic per fascinar la gent mitjan<;:ant I'estranyament, fins al punt que 
duguessin a terme un canvi revolucionari. Pero la denominació de <cteatre epic» provoca confu-
sió. En el teatre (des d'Esquil fins a lonesco i Adamov), sempre hi ha hagut elements epics. No 
obstant aixo, no hem de passar per alt que I'epica i la dramatúrgia són dos generes absolutament 
diferents que no produeixen una amalgama harmónica. La denominació de teatre epic és para-
doxal. Mekkawi invoca Goethe i Schiller (Goethe, Hamburger Ausgabe, volum 12). Segons ell' és 
possible que un autor epic i un dramaturg tractin el mateix argumento pero cadascun d' ells ho fa 
segons la manera propia del seu genere. L'autor epic narra i el dramaturg personifica. Un autor 
epic no pot narrar un esdeveniment dramátic, i a I'inrevés, un dramaturg no pot convertir en 
drama un esdeveniment epic.Així, s'arribava a la conclusió que, tot i que un poema dramátic pot 
incloure elements epics i un poema epic pot contenir elements dramatics, és impensable que un 
drama es presenti en un marc epic o una epopeia amb un abillament dramátic. 
Brecht tampoc no parla de «drama epic», sinó de <cteatre epic». Segons ell, és impossible 
convertir el teatre en epic, perque aixó no significa només destruir tota la tradició teatral, sinó 
que el teatre ja no és teatre. S'arribaria a una forma en que un narrador sortiria a escena per 
recitar una narració. Peró ni tan sois lIavors s'hauria creat un teatre epic. 
Així, doncs, per fer possible el seu <cteatre epio), Brecht crea una cosa completamentnova, 
que no es pot mesurar amb la vara convencional. La seva teoria teatral es fonamenta exclusiva-
ment en el marxisme i en la condemna a la societat capitalista i a la civilització burgesa. L'essencia 
del drama, la seva existencia i la seva historia es corresponen amb la concepció marxista de 
I'home, de la seva essencia, la seva existencia i la seva historia. 
En realitat, la teoria teatral aristotelica va experimentar una gran transformació gracies als 
romantics i a Hegel,ja que el teatre, en el sentit de la filosofia histórica hegeliana, es va considerar 
un fenomen variable i modificable. Consegüentment, no seria possible considerar invariables les 
antigues teories teatrals ni aplicar-les a I'actualitat. Més aviat, constantment s'hauria de tornar a 
pensar i a configurar la teoria teatral d'acord amb les circumstancies modificades. Conforme a la 
Ilibertat dins I'art, s'haurien d'abolir els límits. Els romantics defensaven un nou drama que fos 
epic, líric i dramátic, i que fos ideat per I'artista independent. 
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La dialectica de Hegel va ser adoptada pel marxisme, que esperava crear noves condicions 
de vida en el sentit del materialisme. L'objectiu practic era la societat sen se classes. Com que tot 
el que existeix esta sotmes a factors economics i socials que es poden comprendre i concebre 
de manera materialista, el drama ha de representar la realitat materialista, és a dir; la societat. No-
més és objecte del drama la societat en que les persones viuen com a éssers socials. 
Temps enrere es parlava del plaer estetic, proporcionat per la contemplació del que és este-
tic i que, seguint Kant, s'entenia com a cosa sensorial i racional alhora. El drama, en la contempla-
ció del que és tragic, també havia de proporcionar a I'espectador un plaer sublim, racionalment 
fonamentat i estetic. 
Brecht conserva el principi del plaer. El teatre ha d'entretenir i ha de proporcionar plaer 
estetic. Pero ~II volia unir aquest entreteniment amb la utilitat per a la societat. A la societat 
burgesa, el plaer a través de la iHusió ha esdevingut una practica habitual en profit de la classe 
explotadora. A la nova societat comunista, o a la societat que hi aspira, no s'ha de practicar cap 
iHusió, només hi ha d'haver goig i profit mitjam;:ant les accions d'ensenyar i aprendre. 
El dramaturg s'encamina cap a la raó i aspira a canviar el món. La iHusió és I'arma de la 
burgesia, que desvia la classe obrera del camí correcte. En contra d'aixo, el dramaturg marxista 
hauria de mantenir viva la gent i mostrar-li els camins del coneixement científic, de la lIibertat, de 
I'absencia de classes i del canvi revolucionari. 
Mitjanr;:ant I'ensenyament, el drama es va fer sen s dubte feixuc, i el principi d'entretenir es va 
fer molt dubtós. No és estrany que, a la fase més madura, Brecht alleugerís molt I'ensenyament 
feixuc amb entreteniment! 
La coneguda exposició de la diferencia entre teatre aristotelic i epic és present en Mekkawi. 
Altres autors, com Abderrahman Badawi, també I'havien tradu'lt i publicat. 
Mekkawi és del parer que la teoria de Brecht s'assembla a les propostes deis expressionistes, 
per als quals el drama era un mitja de la representació, de la presentació. 
Brecht es devia adonar de la contradicció. El drama perd importancia com a obra d'art i el 
teatre es converteix cada cop més en un espai de doctrina i propaganda al servei de la política. 
«Aixo, ben mirat, significaria I'extermini del drama i del teatre». 
Igual que va fer Marcel Reich-Ranicki al cap d'unes decades, Mekkawi reconeix que Brecht va 
ser més un artista que un ideoleg. L'epica de que Brecht parla no era cap epica, sinó una forma 
mixta epica i dramatica, argumentada científicament, desiHusionant i allir;:onadora. 
La representació de la realitat a I'escenari, per més epica que sigui, només es pot acomplir en 
el marc de la imitació, és a dir; de la iHusió. Aixo mateix opina Ahmad 'Itman. L'escena que 
I'espectador veu en el teatre de Brecht no és la realitat, sinó una realitat representada per 
I'artista. L'actor que actua epicament ha de crear d'una manera o d'una altra una iHusió en nos-
altres. 
Així, doncs, s'ha de recórrer a la relativitzaciá. No s'ha d'aspirar a abolir la iHusió, sinó a 
mantenir-Ia dins uns límits. Els actors no s'han de fondre en els papers, sinó que els han de 
representar; explicar-los i mostrar-los suggestivament.Aixo és probablement I'estranyament. 
El crític. egipci és clarament esceptic, pero esta obert a qualsevol intent de renovaciá. Posa en 
guardia els artistes egipcis perque no es perdin en I'entusiasme i intercedeixin enfervorits a favor 
de Brecht, com va passar en la representació de L'excepció i la regla. Algunes actituds respecte a 
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la teoria teatral de Brecht van ser massa abstractes i desconcertants. Mekkawi, com a mitjancer 
de Brecht, convida a l'equilibri.Totes les tendencies, experiments i intents de renovació s'han de 
fer públics, pero no han de tenir efectes destructius: «Tenim dret a deixar bufar els vents de t0tes 
les direccions sobre el nostre arbre, pero és el nostre deure no permetre que el desarrelin». 
A més de L'excepció i la regla, les obres representades a I'escenari són: 
- Timbols a la nit, 1966-1967, dirigida per Kamal 'ld.Teatre de butxaca. 
- Al teatre de Masrah al-Hakim, la temporada 1966- 1967 es va representar La bono perso-
na de Sezuon, dirigida per Sa'd Ardasch. 
- La temporada 1968-1969, el Teatre Nacional va posar en escena El cercle de guix coucosio, 
dirigida per un director berlines. 
Després, no es va veure res als grans teatres egipcis durant vint anys. La temporada 1990-
1991 es va fer una representació de Santa Joono deIs Escorxodors al teatre juvenil Masrah esch-
Schabab, dirigida per'Amr Dawwara.AI cap de set anys, el 1997, quan ja es parlava del centenari 
del naixement de Brecht, MamdCih 'Aql va tornar a posar en escena L'excepció i la regla al Teatre 
Nacional. 
Una bibliografia sobre Brecht en Ilengua arab recolliria actualment uns tres-cents tftols: tra-
duccions, monografies i articles. Les obres de Brecht tradu'ides inclouen lírica, dramatúrgia, epica 
i escrits teorics. Entre les peces teatrals tradu'ides a I'arab esmentarem les següents: 
- L'excepció i la regla, 
- El procés de Lucu¡'¡e, 
- Santa Joono deIs Escorxodors, 
-Bool, 
- L'opero deIs tres rols, 
- La bono persona de Sezuon, 
- El cercle de guix coucasia, 
- Vida de Golileu, 
- El senyor Puntilo i el seu criot Motti, 
- La More Corotge i els seus (¡lis, 
- Timbols a la nit, 
- Ascens i caigudo de la ciutot de Mogohonny, 
- El que diu sí, el que diu no, 
- La compro dell/outó. 
Deis traductors, n'esmentarem, per exemple, Abdelghaffar Mekkawi, Abderrahman Badawi, 
Saad al-Khadim, Moustafa Maher, Nabil Haffar, Gamí'1 Nasí'f,Adel Qarascholi, FarukAbdelwahhab, 
Schafik Megalli, Jusri Khamí's i Abdel 'Id Duda. 
Cap altre literat alemany, ni Goethe ni Schiller, ha despertat tant interes a Egipte. Si Brecht 
realment va fer propaganda amb les seves obres didactiques per al programa del partit que 
governava a I'antiga RDA, ens podem imaginar que a Egipte no es podia esperar un efecte 
semblant. Si Brecht entenia la seva literatura com a aportació al canvi revolucionari en el sentit 
marxista-leninista, a Egipte mancaven les condicions pertinents per a una cosa similar. En I'epoca 
de I'anomenat canvi socialista, a Egipte es tractava d'una forma de socialisme completament 
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Elisendo Ribos i Ovidi Montllor en un moment de /'espectocle Un home és un home, 
de Berto/t Brecht, dirigit per Ricord So/vot. Teotre Romeo de Borce/ono 
/8 de novembre de /970. 
(Gual-Corominas) 
diferent En Iloc de parlar de lIuita de classes, es par lava d'un fardell harmonic de classes socials 
que, totes, havien de treballar per a la patria conscients del seu deure. Aquí pel-tanyien els 
burgesos cívics (<<els capitalistes patriotes»), es dei a oficialment Els ideolegs oficials egipcis es 
distanciaven Inequívocament del materialisme i del socialisme materiali sta. Es tractava d'un socia-
li sme que es corresponia amb I' lslam progressista Per al poeta arab Ahmad Schauki, el profeta 
Mahoma havia estat «I 'imam deis sociallstes». Per socia li sme s'entenia la recerca de possibilitats 
d'aconseguir justícia social, Ilibel-tat, democracia, progrés, un estandard de vida millor i Iluita con-
tra I'explotació, com també Iluitar contra la supl-emacia políticament impel-ialtsta i capitalista Els 
errors que van sorgir en I'experimentació: el totalitarisme, el sistema de partit únic.I'Estat poli-
cíac, la corrupció, el malbaratament de recursos i I'endarrel-iment van configural-I'ocasió pel- a la 
I-efol-ma posterior, que va imposar la connexió amb els proJectes d'organització progressist es 
anteriors. 
Un altre cop es tornava a parlar d'humanisme univel-sa l. La I-ecepció de Brecht es va produil-
també en aquest sentit Prenem nota de la discussió sobre les conviccions ideologiques de 
Brecht, pero no ens hi perdem.A BI-echt se I'entén més aviat des de la pel-spectiva de I'universal 
huma. EII va estructurar el teatre universal i ens el va llegar 
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Els temes que integren el contingut d'aquest teatre universal representen qüestions palpi-
tants de tothom a tot arreu, i amb aixo garanteixen un treball continuo L'intent de 13recht de 
deixar qüestions obertes i de deixar buscar una resposta a tothom que ell estimula i provoca a 
pensar es basa en la creen<;:a en el lliure albir; un pilar del nostre sistema de valors. La nova vida 
que Brecht insufla al teatre com a art, empenyent així cap a la Ilum I'herencia del teatre, delata 
malgrat tota la crítica la creen<;:a en la continu'llat, una continu'llat que no es petrifica. A aquest 
judici arriba, per exemple, Ahmad 'Itman en la seva monografia sobre Brecht. 
Molts autors i artistes teatral s d'Egipte van treure propostes del teatre de Brecht que, durant 
la década deis anys seixanta, van impulsar formes i continguts del teatre egipcio Penso en Alfred 
Farag i Nagíb Surur que, de vegades, semblaven competir amb Brecht. Així, Alfred Farag va es-
criure una obra paraHela a El senyor Puntilo i el seu criot Motti titulada AIi Ginóh ot-Tobrizi wo 
tóbi'uhu Quffo (més o menys, «Ali Ginah at-Tabrí'zi i el seu criat Quffa»). Un aspecte important 
de I'acció de Brecht va ser la rehabilitació de formes populars egípcies de teatre epic com 
al-Hakawati i as-Samir. La rehabilitació d'una barreja equilibrada del que és instructiu i el que és 
ame també es fonamenta en Brecht. 
Naturalment, I'observador egipci -ja sigui lector o espectador- rep Brecht a la seva mane-
ra. Sempre es tindri interes en temes com el destí de gé'mgsters, captaires i prostitutes que es 
converteixen en marginats social s per «I'escassetat». Un exemple: L'opero deis tres rols. El mateix 
és valid per als temes de I'oportunista després de la guerra, de la deslleialtat en les relacions 
humanes, del treball per a la majoria enfront de I'egoisme, del jo o la revolució, de les víctimes de 
la guerra i deis que en treuen profit. Un exemple: Timbols o lo nit. Aquestes són qüestions 
palpitants que sacsegen les persones en cos i anima independentment de I'epoca i de I'espai. 
Tothom que respecta la ciencia i la consciencia i que creu en el progrés de la humanitat es 
complaura amb Vida de Golilei. Els observadors sempre rumiaran sobre el bé i el mal, la sort i la 
desgracia, la fatalitat i la lIiure voluntat en Lo bono persono de Sezuon. 
Lo More Corotge i els seus (¡lis és molt popular. O'una manera més madura, més perfecta en 
la tecnica, s'hi representa el tema de la guerra i la pau, de les víctimes de la guerra i deis que en 
treuen beneficis en el marc de la ceguesa i I'embrutiment. Com la gent perd tot el que és huma 
per obtenir guanys irrisoris. 
El tema del desdoblament de la personalitat, que Brecht ja havia tractat a Lo bono persono de 
Sezuon, es torna a tractar a El senyor Puntilo i el seu criot Motti des de la perspectiva de la injustícia 
social. El senyor és, com ja ho era a Bool, un sibarita, un burges que només té sensibilitat i 
sentiments humans quan beu. Més enlla de la ideologia i la propaganda per a un determinat 
programa de partit, I'espectador egipci veu en I'obra un problema comú a tota la humanitat, que 
a ell també I 'afecta. El mateix podem inferir de la pe<;:a El cerc/e de guix coucosio (de I'antiga 
opereta xinesa). La similitud amb el judici de Salomó no passa inadvertida. Segons Brecht, la 
maternitat no es pot reconeixer per criteris biologics, sinó socials. Segons el dret islamic, aixo és 
impossible, pero la recepció egípcia ha apreciat en I'obra sentiments i pensaments comuns a la 
humanitat. Per exemple: una mare s'ha d'ocupar deis seus fills i sacrificar-ho tot per ells. 
Els inteHectuals que han Ilegit El procés de LucuNe i que potser havien tingut I'oportunitat de 
sentir el disc amb la música de Paul Oessau, hi han valorat el missatge de pau: el general que fa 
infeli<;: la gent mitjan<;:ant la guerra pertany al no-res, és a dir; a I'infern. 
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Si Bertolt Brecht no hagués fet cap altra cosa que convidar les persones a pensar i a jutjar; 
intercedir per la lIibertat, la democracia i la justícia; expressar un missatge inequívoc contra 
I'explotació, I'embrutiment i la guerra; fer una crida per la renovació de la vida, la remodelació del 
teatre i la demolició de tots els prejudicis inhumans i declarar tot aixo un deure de I'home de 
teatre, Ilavors ja hauria creat teatre universal: teatre per a tothom. 
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